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archéologique   réalisés   en 1992   au   cœur   de   la   microrégion   de   la   Chaux   d’Arlier
(environs de Pontarlier, Doubs) un travail d’élaboration des résultats s’est mis en place
en 1993, avec, pour objectif, la publication des sites dans leur contexte chronologique et
culturel.  Dans  ce  but  le  matériel  anthropologique  est  à  l’étude ;  les  acquis  viendront
étayer   les   informations   sur   le   rituel   funéraire   observé   tandis   que   l’approche





sein  d’une  entité  géographique  bien  cernée  et  qui  ont   fait   l’objet  d’une  publication
en 1992, pour les fouilles exécutées avant les années 1980 (Bichet, Millotte, Dartevelle
1992). En outre, il intervient dans une approche élargie sur l’étude des nécropoles des
plateaux   francs-comtois,  avec  en  particulier  une  analyse  spatiale  et  chronologique,
accompagnée de la reprise, sous une forme actualisée, de l’étude de mobilier issu des
fouilles anciennes.
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